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论。/只有葛兰西 ) ) ) 其在墨索里尼的监狱中的著述 ) ) ) 这个孤立的例子,能被用来作为一个新的
出发点,他的著作中包含的阵地战、历史集团、集体意志、领导权、知识分子和道德领导这些新概念,





















性知识0。[ 6] 117虽然他拒斥了马克思主义的历史唯物论、共产主义学说的肯定性叙事, 却又认同马克
思主义经济学批判、意识形态批判及资本主义批判的否定性叙事。德里达在苏东剧变后的马克思
主义的低潮中仍然认为: /不能没有马克思,没有马克思,没有对马克思的记忆, 没有马克思的遗产,
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Pos-t Marxism and Western Marxism
CHEN Bing-hui
( Department of Politics, Xiamen University, Xiamen 361005, Fujian)
Abstract: Pos-t Marxism ( PM) is the new / Marxist0 thought posterior to Western Marxism. Sharing the same theoretical or-i
gins withWestern Marxism, PM identifies itself with the values of Marxism to a certain extent, but it advocates transcending trad-i
tional Marxism. Its strong critical attitude towards modern capitalism shows that PM andWestern Marxism share some commonality
and continuity . However, as PM is established on the basis of Pos-t modernism and has the tendency to deconstruct Marxism, it de-
viates further from traditional Marx ism than Western Marxism.
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